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LADIES AND GENTLEMEN, DEAR GUESTS!  
 
With great honor and pleasure I welcome You on behalf of all 
teachers, associates, employees and students of the Faculty of 
Educational Sciences at the University “Gotse Delchev” in Shtip and I 
wish You pleasant moments during this solemn event organized to mark 
20 years of university education of teachers. 
But in fact, the Faculty of Educational Sciences basis its twenty 
years of existence on 146 year continuous development of formal 
education of teachers and preschool teachers in the region. The 
achievements of the Pedagogical-Seminary school founded in 1869, the 
existence of which is linked to the name of the creator of the first primer 
and the first textbook for teachers - School Pedagogy - Josif Kovachev, 
and to the name of the great teacher Gotse Delchev, followed by the School for Teachers 
established in 1946, Higher Pedagogical School founded in 1959, and the Pedagogical Academy 
(1961) are woven into the tradition and development of our Faculty. 
In 1995 the two-year formal education of teachers and preschool teachers developed into 
four-year university studies.  
In 2007 the Pedagogical Faculty became part of the State University "Goce Delchev" in 
Shtip, said to be the fastest growing university in Macedonia. 
Following the global trends in teacher education, modern trends in education policymaking 
in Europe and in the world, respecting the knowledge of the history of civilizations as an important 
intellectual resource for social development, as well as scientifically and experientially diagnosed 
educational challenges that have emerged as a result of deep changes of values in our society and 
globalization trends (scientific, educational, technological, and economic) the Faculty of Educational 
Sciences has designed study programs for I, II and III cycle of studies in accordance with the 
organizational - pedagogical quality standards in compliance with the principles of the Bologna 
Declaration and European credit-transfer system with a high level of recognition in the area of 
European Higher Education. 
If 20 years ago our Faculty started to implement teaching with 5 PhDs and 3 masters as 
regular employees, today we can proudly say that our academic community is comprised of 20 PhDs 
and one master. 
Today our students have the opportunity to educate themselves at the faculty which sees 
its future as a continuous development aimed at: 
 Strengthening and expanding international partnerships 
 Popularization of mobility of students and staff, 
 Internationalization and improvement of scientific research work, 
 Improvement of pedagogical approaches to teaching and links with practice, putting 
students at the center of the educational process. 
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Ladies and Gentlemen, 
I take this opportunity to thank you for coming today to celebrate with us the teaching 
profession and our contribution to it. 
We are quite aware that the road to success is long and winding and it is easier to travel 
with joint forces. That is why we wanted to mark this celebration by organizing a scientific conference 
dedicated to education in the 21st century. Let us share our knowledge, understanding and 
experiences regarding the situation and perspectives and suggest possible ways of modernization. 
89 papers have been submitted and there are authors from 8 countries. This is really promising! 
 
Once again, I wish you all a warm welcome and successful work. 
 
Dean, 
Prof. d-r Sonja Petrovska 
24. 09. 2015., Stip 
 
 
ПОЧИТУВАНИ ... 
 
Со голема чест и задоволство, Ве поздравам во името на сите наставници, 
соработници, вработени и студенти на Факултетот за образовни науки при Универзитетот 
Гоце Делчев во Штип и Ви посакувам пријатни моменти во текот на оваа свечена 
манифестација организирана по повод 20 годишно факултетско образование на наставници и 
воспитувачи. 
Факултетот за образовни науки своето постоење го темели на 146 годишниот 
континуиран развој на формалното образование на наставници и воспитувачи на овие 
простори. Во традицијата и развојот на нашиот факултет се вткаени достигнувањата на 
Педагошко-богословското училиште основано во 1869 год. Со чие постоење се врзува името 
на творецот на првиот буквар и првиот учебник за наставници – Школска педагогија – Јосиф 
Ковачев, и името на големиот учител Гоце Делчев, па Учителската школа основана во 1946 
год, Вишата педагошка школа формирана во 1959 год, Педагошката академија (1961 год.).  
Во 1995 година формалното двегодишно образование на наставници и воспитувачи 
прераснува во четиригодишно факултетско образование.  
Во 2007 година Педагошкиот факултет стана дел на државниот Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип, кој го носи епитетот најбрзорастечки Универзитет во Р Македонија. 
Следејќи ги глобалните тенденции во образованието на наставници, современите 
тенденции во креирањето на образовните политики во Европа и во Светот,  респектирајќи ги 
знаењата за историјата на цивилизациите како значаен интелектуален ресурс за 
општествениот развој, како и научно и искуствено дијагностицираните воспитни предизвици 
кои се појавија како резултат на длабоките вредносни промени во нашето општество и 
глобализациските тенденции (научни, образовни, техничко-технолошки, економски) ФОН 
дизајнираше студиски програми за I, II и III циклус на студии согласно организациско – 
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педагошки стандарди за квалитет, согласно принципите на Болоњската декларација и 
Европскиот кредит-трансфер систем,  со високо ниво на препознатливост во Европскиот 
високообразовен простор. 
Ако пред 20 години нашиот факултет започна да ја реализира наставата и вежбите со 
5 доктори на науки и 3 магистри, како редовно вработени, денес  со гордост можеме да 
кажеме дека оваа академска заедница ја сочинуваат 20 доктори на науки и 1 магистер. 
Денес нашите студенти имаат можност да се образуваат на факултет кој својата 
иднина ја гледа како континуиран развој во насока на:  
 зајакнување и проширување на меѓународните партнерства,  
 омасовување на мобилноста на студентите и на вработените, 
 интернационализација и подобрување на научно-истражувачката работа, 
 унапредување на педагошките пристапи во наставата и врските со практиката, 
поставувајќи ги студентите во центарот на образовниот процес. 
 
Почитувани присутни, 
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Dean, 
Prof. d-r Sonja Petrovska 
24. 09. 2015., Stip 
 
 
ПОЧИТУВАНИ ... 
 
Со голема чест и задоволство, Ве поздравам во името на сите наставници, 
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општествениот развој, како и научно и искуствено дијагностицираните воспитни предизвици 
кои се појавија како резултат на длабоките вредносни промени во нашето општество и 
глобализациските тенденции (научни, образовни, техничко-технолошки, економски) ФОН 
дизајнираше студиски програми за I, II и III циклус на студии согласно организациско – 
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
IN TEACHING MUSIC EDUCATION 
                                                                                                                          Lence NASEV1 
 
Abstract 
The changes in technical and technological development assure vast possibilities of new challenges 
for knowledge. The focus in this paper is to elaborate new changes in helpful methodologies, pointing out IC 
technologies in the improvement of the educational process in music education and systematic planning. 
 Keywords: educational process, teaching methodology, knowledge. 
 
 
 
ИНФОРМАТИЧКО - КОМУНИКАЦИСКАТА ТЕХНОЛОГИЈА ВО НАСТАВАТА ПО 
МУЗИЧКО  
Ленче НАСЕВ 
Абстракт 
Промените во техничкиот и технолошкиот развој овозможуваат широки можности за нови 
предизвици во знаењето. Целта на трудот е да се прикажат корисни методи при примената на 
информатичката технологија во наставата по музичко образование преку систематско планирање. 
Клучни зборови:  едукативен процес, наставни методи, знаење 
 
 
Вовед 
Информатичката и комуникациска технологија (ИКТ) е дел од секојдневниот живот. Таа 
најчесто се користи како извор за информации и комуникација преку веб страници, електронска пошта, 
социјални мрежи, блогови со цел да се споделат новости, идеи или за забава. Речиси, секоја 
професија, покрај познавање на странски јазик, бара и познавање на информатичко комуникациската 
технологија. Нејзиниот брз напредок придонесе таа да стане неизбежна алтка и во образовниот процес 
кој постепено се трансформира (Somekh, 1997; Somekh and Davis, 1997; Somekh, 2000; Selwyn, 1999, 
2002). 
Од електронските средства најмногу во образованието се користат комјутерите (лаптопите), 
мобилните телефони и другите дигитални апарати (таблети, интерактивни табли). Со имплементација 
на проектот „Компјутер за секое дете“ од 2008 година  информатичката технологија во Македонија 
стана реален составен дел од наставниот процес во основното и средно образование. Наставниците ги 
користат комјутерите за изготвување на дневни подготовки, предавање на нови наставни содржини, 
надградување на знаењата, електронски дневник.   
 
Настава по музичко образование - ИКТ 
Техологијата го промени начинот на создавање на музичката композиција, изведба, нејзиното 
слушање и снимање. Комплексноста на овој феномен придонесе музичката содржина да се интегрира 
со методите на електрониката и постепено да стане дел од формалното и неформалното образование 
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Abstract 
The changes in technical and technological development assure vast possibilities of new challenges 
for knowledge. The focus in this paper is to elaborate new changes in helpful methodologies, pointing out IC 
technologies in the improvement of the educational process in music education and systematic planning. 
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ИНФОРМАТИЧКО - КОМУНИКАЦИСКАТА ТЕХНОЛОГИЈА ВО НАСТАВАТА ПО 
МУЗИЧКО  
Ленче НАСЕВ 
Абстракт 
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појавувајќи се како едукативна музичка содржина пренесена преку ЦД, телевизија или интернет, во 
форма на аудио или визуелен материјал. 
Од прво до деветто одделение во наставните програми по Музичко образование предвидено е 
да се користи компјутер, интернет и образовни софтвери (МОН, 2007). Сепак, досегашните искуства 
говорат дека и покрај тоа, во секојдневната настава по овој предмет доминираат традиционалните 
методи (Nasev, 2015). Виден недостаток претставуваат конкретни насоки и примери со примена на ИКТ 
во предметот Музичко образование преку кои ќе се постигне нивото кое ќе соодветствува со 
поширокото технолошко општество и култура. Сепак, невозможно е да се осмислат однапред готови 
решенија за примена на ИКТ во наставата по Музичко за сите предвидени содржини бидејќи во голема 
мера зависи од повеќе фактори: колку наставникот е стручен и креативен, со какви хардверско-
софтверски ресурси располага училиштето, просторот, структурата на учениците итн.  
Планирањето на час по музичко образование во кој е вклучена информатичката технологија 
не треба да претставува тешка или исцрпувачка задача за наставникот. Преку овој вид на настава 
наставникот треба да воспостави ниво преку кое ќе има контрола врз активностите. Систематското 
планирање при реализација на часот е од големо значење. Активностите можат да се реализираат 
преку: кратко повторување на претходната материја, јасни инструкции и објаснувања за новата 
наставна содржина, активно спроведување на зададените задачи, повратна информација и корекција. 
(Nasev, 2011) 
Методскиот пристап, формите и методите на работа треба да произлезат од наставната 
содржина. Во зависност од содржината, ИКТ може да биде искористена во кој било тип на час (нова 
наставна содржина или повторување) и дел од часот (воведен, главен или завршен). Примената на ИКТ 
мора добро да биде осмислена, со јасни цели и задачи. Воедно таа треба да претставува поттик за 
восприемање на нови знаења преку кои учениците ќе се едуцираат. Како базични методи можат да 
бидат искористени: демонстративниот метод, истражувачкиот метод, аналитичко-синтетичкиот метод и 
методот по пат на обиди и грешки.  Како форми на работа можат да бидат искористени: индивидуална, 
работа во пар, групна и фронтална.  
Информатичката технологија нема да претставува тешкотија доколку преку посочување на 
конкретни веб-ресурси учениците ненаметливо се активираат со вклучување во трите фази: 
планирање, активност и евалуација. Меѓу ресурсите за развивање на музичката интелигенција со 
помош на ИКТ можат да се искористат он - лајн (on-line) програмите кои овозможуваат компонирање на 
музика во насока на понатамошни мултимедијални презентации1. Освен тоа, постојат програми кои им 
овозможуваат на учениците додека слушаат одредена музика да ги гледаат нотите или да добијат 
информации за композиторот, времето во кое е компонирана музиката, инструментите2 и слично.  
 
Дискусија и заклучок 
Живееме во време во кое се случуваат секојдневни информатичко технолошки промени. 
Преку технологијата, денес за разлика од минатото, добиваме многу повеќе информации за светот, 
луѓето и работите што нè интересираат. Нејзиниот револуционерен развој придонесе да се промени 
начинот на живот, начинот на комуникација, нашето сфаќање за животот и образованието. 
Образованието претставува организиран, но воедно и сложен систем. Во зависност од 
педагошките стандарди наменети за одредено ниво на школување се постигнуваат резултати во 
наставата и во учењето. Воведувањето на информатичките стандарди во образованието бара нов вид 
на ангажирање на наставниците, учениците и родителите кое ќе поттикне нови знаења, вештини и 
навики. За остварување на квалитетно современо школство неопходно е да се обезбеди образуван 
наставен кадар, кој ќе развие успешно партнерство со учениците и родителите за решавање на сите 
прашања.   
Примената на компјутерите во наставата придонесе тие да се вбројат како наставно средство 
кое сè повеќе зазема важна улога во изборот на наставните методи и форми на работа. Преку нив 
учениците треба самостојно да истражуваат, откриваат и стекнуваат знаења. Ова наставно средство 
делумно ја презема улогата на наставникот во однос на соопштување на градивото, повратните 
информации и неопходните корекции. Наставникот добива улога на дијагностичар кој воспоставува 
                                                          
1 Како таква е: http://www.classicsforkids.com/games/compose/compose.html. 
2 Како таква е: http://www.sphinxkids.org/index.html. 
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интеракција на релација наставник-ученик. Оттука произлегува дека не само улогата на наставникот, 
туку и односот наставник - ученик се менува. Наставникот, покрај тоа што треба темелно да го познава 
својот предмет, треба да има широк дијапазон на знаења со помош на кои ќе реализира интересни 
предавања преку кои учениците ќе се мотивираат, стимулираат и напредуваат според своите 
способности.  
Брзиот технолошки развој бара постојано да се следат новите трендови и достигнувања. 
Оттука за успешна примена на ИКТ во наставата по музичко образование неопходни се повеќе 
предуслови како: поддршка од Министерството за образование, дополнителни финансиски средства за 
составување на соодветни програми за наставниците, поставување на одговорни лица кои ќе вршат 
континуирани обуки за усовршување на наставниот кадар, меѓусебна соработка на наставниците, 
соработка со родителите. За да се спроведат нови чекори за подобрување на образованието потребно 
е да се направат стратешки истражувања преку кои ќе се согледаат моменталните општествени и 
педагошки механизми кои го поттикнуваат развојот на училиштата, да се изготви акционен план преку 
кој ќе се одреди динамиката на воведување на иновациите, да се постават одговорни лица кои ќе го 
следат процесот на учење во наставата и ќе ги следат резултатите во однос на прилагодувањето на 
учениците кои ги користат информатичките средства во наставата по музичко. 
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